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A morphological study of the taenid larva，armathyl｀idium，仔om
　　　the Japanesｅｗood mice，Aj)odelllns　drgen£eus，on
　　　　　Naka-jima lsland of Toya Lake， Hokkaido







































おこなった。体長1.5 mm～1.8 mm (平均1.65 mm)，体
中央部・体幅0.6 mm～0.8 mm (平均0.72 mm)，紡錘形
で体表には｢しわ｣が認められた(Fig.2)。頭節は実資
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　　Armathyridium type larvae (Cestoda : Teniidae)were obtained from the 】iversand lungs of
two j4/laふ777zjsαりμ71zEzjs(Rodentia: Muridae)collected on Naka-jima lsland of Toya Lake， Hok-
kaido，Japan，in June， 1990.Although a cyst has several larve and is obtained from the lungs
due to an extreme infection of a single host individual，the morphology of this larve isjnaccorr･
dance with theanonymous cestode，“armathyridium" reported by Yagi Ez?.(1986).
